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羽状ケイ藻 Navicula tantnla について…・・（埼玉県公害センター） 記念大会
福島 博 （昭和56年 9月）
0森 万里子
• 森 久美子
羽状ケイ藻 SurireUaovataの変異性……押田美雪 同 上
（上記 3名東京女子体育短期大学学生）
福島 博








































羽状ケイ藻 Navicula salinarum の
分類学的検討
羽状ケイ藻 Naviculaperegnna 






































木戸池でえた Epitんemia sorex .. 




木戸池でえた Nitzscんtaんeidenic ………… 同 上 同 上
0福
島林 艶 博子付着藻による河川の環境評価方法 ...... 小 同 上
（横浜市立大学）
